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1 Le diagnostic a permis de réaliser 85 tranchées sur l’emprise de 7 ha d’un projet de
réservoir, correspondant à environ 13 % de la surface accessible (6,7 ha). Ces ouvertures
ont localisé  des lambeaux d’un chemin et  cinq fosses d’extraction de calcaire.  Elles
correspondent  à  ces  petites  carrières  domestiques  qui  parsèment  la  plaine  de
Fontenay-Luçon et qui sont localisées à proximité des habitations ou des chemins. Le
mobilier  est  quasiment  absent  des  sondages  pratiqués  dans  les  comblements.  Une
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